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ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
Флавоноиды принадлежат к классу полифенольных соединений 
растительного происхождения, относятся к вторичным продуктам ме-
таболизма растений. Они участвуют в пигментации растений, играют 
важную роль в сигнальных клеточных системах и служат мессендже-
рами химических сигналов в процессах экспрессии генов, изменяя ак-
тивность регуляторных белков. Флавоноиды эффективно защищают 
растения от различных неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды (УФ-излучения, температурного стресса, повышенных концентра-
ций тяжелых металлов и др.), а также от бактериальной, грибковой 
или вирусной инфекции и повреждения насекомыми. Антирадикаль-
ные и антиоксидантные свойства флавоноидов обуславливают их уча-
стие в защите растений от окислительного стресса и ряда патоло-
гий.[1, 2]. Также флавоноиды обладают способностью улучшать па-
мять, а также выживаемость нейронов головного мозга. Известно, что 
в стимуляции регенерации нервной системы принимают участие  
флавоноиды: фисетин, кемпферол, изокверцитрин [3]: 
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После проведения анализа литературы по качественному и коли-
чественному составу флавоноидов лекарственного растительного сы-
рья, для исследования были выбраны образцы следующих растений 
буквица лекарственная, монарда дудчатая, шалфей мускатный, репе-
шок аптечный, цмин песчаный, пустырник сердечный, чернушка да-
масская, очеток большой (стадия цветения, стадия бутонизации), змее-
головик молдавский, гринделия мощная, шлемник байкальский, воро-
бейник лекарственный, бадан толстолистный, ладанник шалфеелист-
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ный, ромашка, тимьян, пожитник, патриния средняя (корни), лаванда 
настоящая, полынь, иссоп, шалфей луговой, душица обыкновенная. 
На первом этапе НИР были подобраны условия экстракции фла-
воноидов из указанных образцов, которые заключались в следующих 
параметрах: соотношение спирт:вода- 70:30; время экстракции - 5 
сут; температура экстракции - 20°С; соотношение сырье:экстрагент- 
1:100. Водно-спиртовые экстракты лекарственных растений анализи-
ровали при помощи хроматомасс-спектрометра (Waters, США) с ис-
пользованием колонки BDS HYPERSIL C18 250´4,6 мм, 5мкм 
(Thermo  Electron Corporation, США). Регистрацию хроматографиче-
ского разделения осуществляли с помощью диодно-матричного детек-
тора в диапазоне длин волн 200–700 нм и масс-детектора с электро-
спрей ионизацией (ESI). По результатам масс-спектрометрического 
анализа был сделан вывод о наличии в цмине песчаном кемпферола 
(рисунок 1), а в воробейнике лекарственном изокверцитрина (рисунок 
2). В дальнейшем водно-спиртовой экстракт указанного растения был 
отобран для исследований на биологической модели. 
 
Рисунок 1 – Хроматограмма экстракта флавоноидов цмина песчаного 
Ри-
су-
нок 
2 – 
Хроматограмма экстракта флавоноидов воробейника лекарственного 
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Таким образом, для дальнейших исследований целесообразно 
использовать образцы воробейника лекарственного и цмина песчано-
го, так как именно данные растения содержат необходимый комплекс 
флавоноидов, обладающий биологической активностью по регенера-
ции нервной ткани. 
Для оценки действия флаваноидов на ускорение регенерации 
нервных тканей, в качестве биологической модели использованы ви-
ноградные улитки. Отобраны две группы: контрольная и опытная, по 
10 улиток. Опытным животным вводили экстракт флаваноидов в рас-
творителе, контрольным – только растворитель ДМСО. Вводимая доза 
рассчитывалась из расчета на 1 г массы улитки: средний вес улитки  
составлял 29 г, таким образом вводимая доза составляла 30 мкл с кон-
центрацией 0.1 мг/мл. Обе группы содержались в одинаковых услови-
ях. Удаление дистальной части глазного щупальца проводилось с ис-
пользованием скальпеля, в момент полного вытягивания щупальца. 
По истечению 35 дней было установлено, что у опытных образцов 
произошла полная регенерация глазного щупальца с восстановлением 
реакции на раздражители: свет, касание и т. д.  
Таким образом, можно сделать вывод о возможном использова-
нии флаваноидов в медицине в качестве средств, ускоряющих регене-
рацию нервных тканей, и необходимости проведения дальнейших ис-
следований по установлению оптимального набора флаваноидов, их 
концентрации в фитопрепаратах и способе применения.  
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